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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
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tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.   
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MOTTO 
 
Tiada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi, tiada langkah yang terlalu 
panjang untuk dijalani, dan tidak ada orang yang terlalu sulit untuk dihadapi 
ketika kita mampu menyikapi setiap peristiwa yang terjadi dengan hati yang 
jernih dan kepala jernih 
(Marpaung) 
Kesulitan sekeras apapun akan terasa ringan dengan adanya senyuman dari orang 
yang terpercaya 
(Al Qarni) 
Cintailah apa yang engkau cintai sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan 
menjadi sesuatu yang engkau benci, dan bencilah apa yang engkau benci 
sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan menjadi sesuatu yang paling engkau 
cintai 
(H.R Muslim) 
Do’a, niat dan keikhlasan yang sesungguhnya akan membawamu pada 
kemudahan dalam hidup 
(Penulis) 
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ABSTRAK  
 
 
PENERAPAN STRATEGI PROBLEM SOLVING 
UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN KEMAMPUAN 
BERNALAR MATEMATIKA  
(PTK Siswa Kelas VII A SMP Negeri 2 Sawit, Boyolali 2012/ 2013) 
 
  
Rina Dewi Andraini (A 410 090 001), Program Studi Pendidikan Matematika,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah   
Surakarta, 2013, 62 Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan 
bernalar matematika siswa kelas VII A SMP N 2 Sawit Boyolali dengan 
menggunakan strategi pembelajaran problem solving. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru 
matematika dengan peneliti. Subyek penelitiannya adalah guru matematika dan 
siswa kelas VII A SMP N 2 Sawit Boyolali yang berjumlah 30 siswa, sedangkan 
obyek penelitiannya adalah keaktifan dan kemampuan bernalar. Data 
dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Data 
dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan melalui proses analisis data, 
penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan 
keaktifan siswa dapat dilihat dari indikator yang meliputi (1) siswa aktif bertanya 
20% sebelum tindakan, setelah tindakan 66,67% (2) siswa aktif mengemukakan 
gagasan 16,67% sebelum tindakan, setelah tindakan  60%. Sedangkan hasil 
peningkatan kemampuan bernalar matematika siswa dapat dilihat dari indikator 
yaitu: (1) kemampuan siswa dalam menyajikan pernyatan matematika secara 
lisan, tertulis, gambar dan diagram 16,67% sebelum tindakan, setelah tindakan 
80% (2) kemampuan siswa dalam mengerjakan soal dengan langkah dan jawaban 
yang tepat 23,33% sebelum tindakan, setelah tindakan 70% (3) kemampuan siswa 
dalam menarik kesimpulan 26,67% sebelum tindakan, setelah tindakan 83,33%. 
Dengan adanya peningkatan kedua aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran problem solving dapat meningkatkan keaktifan 
dan kemampuan bernalar matematika siswa. 
 
Kata kunci: keaktifan, kemampuan-bernalar, problem-solving   
 
